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todas las referencias del presente apartado aparecen según el orden de 
aparición de sus referentes en la memoria del proyecto. Del mismo modo 
se han dividido todas ellas según el apartado de dicho documento en el 
que aparecen, se tiene pues que:
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2. ELEMENTOS ANALIZADOS Y CONTRASTADOS DU-
RANTE EL ESTUDIO GLOBAL DE JUEGOS, EMPRESAS 
Y ESTUDIOS
En las siguientes páginas se muestra la tabla con todos los elementos uti-
lizados durante la fase inicial de búsqueda de información y con los que 
se ha creado la tabla final del apartado, la denominada: Tabla resumen 
sobre la clasificación en categorías de los productos estudiados., que co-
rresponde a la figura 43 del documento Memoria del presente proyecto.
En las tabla que sigue se aprecian las categorías a las que pertenece cada 
producto analizado, el nombre y empresa o estudio creador del mismo, 
una pequeña imagen descriptiva de cada uno y finalmente, pero no en 
todos los casos, la característica única que le ha hecho destacar respecto 
al resto. La imagen explicativa de como se organiza la tabla se encuentra 
a la izquierda.
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US4331333A - Apparatus and method for playing a board game
The game comprises a tray containing a plurality of  removable tiles which 
may be arbitrarily placed in the tray. Two players are each provided with 
individual pieces which can be placed on tiles after the tiles have been 
arbitrarily placed in the tray. Each player takes a turn in moving one of  
his pieces from one tile to a next adjacent tile. The first move of  each 
player is arbitrary as to which adjacent tile is chosen to move his piece. 
The second move of  each player and every alternate move thereafter 
is a “forced” move determined by a direction resulting when the piece 
is placed on the tile. In other words, each tile has an assigned direction 
which is hidden from the player but which becomes indicated when the 
player places his piece on the tile. The players alternate turns and attempt 
to reach a center tile which constitutes a winning point.
US7766335B1 - Board game with 3D dynamic game play
A  board  game  incorporating multiple paths of  travel which traverse a 
plurality of  elevations with moveable obstacles that change the paths of  
travel. The moveable obstacles take the form of  moveable structures; 
such as stairs; bridges and moveable-walls which cut-off some available 
paths while opening others. Through strategic use of  the obstacles; pla-
yers can facilitate their own movement through the game while impeding 
that of  their opponents.
JP2007014476A - Three-dimensional board game program and 
three-dimensional board game apparatus
<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a three-dimensio-
nal board game program and a three-dimensional board game apparatus 
by which the intellectual interest of  space recognition ability can be ex-
pressed while players compete with each other over their strategies while 
avoiding monotonousness of game advance using a flat game board. <P>-
SOLUTION: In the three-dimensionalboard game program, a three-di-
mensional game board A obtained by arranging polygonal divisions wi-
thout clearances on the respective surfaces of  a three-dimensional body 
is set. Players designates orbital ring surfaces B1, B2, B3 and B4 which 
have to be passed through for constituting a boardorbital chain ring which 
becomes a target for ending the game. Then, the respective players arran-
ge a series of  pieces M2 and M3 on the three-dimensional game board A 
by a schedule number in order, and compete over an order of  the arran-
ged pieces being connected adjacently to each other via the orbital ring 
surfaces designated by the respective players and making topologically 
closed chains to constitute the  board  orbital chain ring. <P>COPYRI-
GHT: (C)2007,JPO&INPIT
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WO2005091947A2 - Educational board game
An educational board game, which includes a playing surface with a de-
fined travel path between stores where players will visit in their quest to 
acquire collectables as outlined on a given card. Multiple players attempt 
to answer questions of  a various nature to receive payment throughout 
thegame. The goal of  the game is to acquire all four collectibles and re-
ceive the bonus. The subject matter of  the game may be derived around 
a theme, such as book collecting for example.
US5678819A - Three-dimensional strategy game
A three dimensional, two-player  strategy  game  has vertically alig-
ned base, and transparent second and, preferably, third  game  boards, 
each game board having a grid pattern defining game board spaces which 
are vertically congruent, each player having a set of game pieces, and posts 
maintaining the boards in vertical alignment with said grid patterns verti-
cally congruent. There are a plurality of  posts with each post having a ste-
pped shoulder defining a board level for the secondgame board. The se-
cond game board has a plurality of  apertures located at grid intersections 
which are inward of  the perimetrical edges of  the second game board, 
the base and third game boards have cavities at corresponding grid in-
tersection positions for snugly receiving the upper and lower ends of  
the posts, respectively. The grid patterns are M units long and N units 
wide to define M×N game board spaces, with the game board spaces 
being sized to receive each game piece individually during the course of  
a game without impairing visibility of  all game pieces on the boards at any 
given time, and the sets of game pieces are comprised of  W major, X 
number of  middle-level and Y number of gamepieces, with game pieces 
being arrayed in predetermined game board spaces starting positions for 
each player. Each major game piece is movable one game board space at 
a time in any direction and only in one plane, the middle-level game pie-
ces are moveable one game board space in any direction on the same 
plane and directly to a game board space directly congruent above or 
below the gameboard space it is occupying. The low-level game pieces 
are moveable one game board space in any non-congruent direction on a 
different plane, one plane at a time.
US20030228895A1 - Turn-based strategy game
A collection of  turn-based, multiple-player  strategy  games is based on 
a common logical problem, in which “Best Strategist” players seek to 
maximize their point scores by “Taking” or “Passing” rings of  a uniform, 
nominal value from a fixed, known supply which, when exhausted, makes 
available a ring of  greater value to the player having the next turn. Ga-
mes are grouped into three skill levels, each containing several sub-games 
generated by varying particular rules; rules are modular in that elements 
of  different games can be combined to create new, hybrid games with 
a well-defined structure. There are two preferred embodiments of  The 
Ring Game, a physical version and an electronic version, the latter playa-
ble on various platforms.
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Nacionales
WO2015147624 (A1) - JUEGO DE MESA CONFIGURABLE
Se trata de un juego que comprende un tablero y las piezas, todos in-
cluyendo un display que los cubre en su totalidad o en parte, que son 
configurados desde un dispositivo de cómputo. La base es modular, for-
mada por diferentes tableros componentes que tiene componentes con 
partes o en su totalidad recubiertas con displays ultradelgados. Las piezas 
pueden ser tarjetas o cartas, fichas, formas, dados y todo otro elemento 
(perinola, rueda, etc.), y pueden unirse de alguna manera para formar 
otro tipo de estructuras, o bien son componentes modulares. En el caso 
de la base, los displays ultradelgados pueden ser multitáctiles y despliegan 
información desde el dispositivo de configuración.
ES1006588 U - JUEGO DE MESA PERFECCIONADO.
Juego de mesa perfeccionado, caracterizado por comprender un tablero 
de forma cuadrangular, impresionado en una de sus superficies para de-
finir un circuito de caminos ortogonales definiendose entre los mismos 
superficies calificadas como objetivos, mientras el troquelado configura 
multiples ventanas entre los caminos que, coincidentes con grafismos de 
un disco solidario al tablero por su parte inferior, con posibilidad de giro, 
modifican aleatoriamente, por lanzamiento de un dado, la direccion obli-
gatoria de giro en cada cruce de los caminos, mientras los indicativos de 
dos series de naipes obligan y definen los movimientos y paradas de una 
serie de peones representativos de cada jugador.
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4. FOLLETO DE INSTRUCCIONES DEL JUEGO
Se presenta en imágenes el folleto creado para las instrucciones del juego 
explicado en el documento Memoria del presente proyecto.
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5. ESQUEMAS DE MONTAJE DE LOS MUNDOS
A continuación se presentan una serie de esquematizaciones donde se 
aprecian los estratos de los que están formados los mundos y el cómo 
estos se organizan o se disponen para poder conformar a dichos mundos:
Asgard
Alfheim
Estrato de DM de 2.5 mm
Estrato de DM de 5 mm
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6. PLANIMETRÍA
Se exponen los planos de las piezas mecanizadas o fabricadas expresa-
mente para el juego (no subcontratadas). Del mismo modo aparecen pla-
nos de subconjuntos concretos y del desarrollo de la caja de almacenaje.
La siguiente tabla muestra un resumen de los planos y su contenido:
Código Nombre Plano
D_SFi Subsistema Ficha de jugador 1/20
D_SFi_Pe Peana 2/20













F_Fb Fichas base 16/20
F_F1 Fichas Facción 1 17/20
F_F2 Fichas Facción 2 18/20
F_F3 Fichas Facción 3 19/20


















4 5/204 Acabado: barnizado
Ilustración grabada a léser adicional 
Ilustración grabada a léser adicional  
1:1 1/20

























Nombre: Peana Código: D_SFi_Pe
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1:1 3/20
Nombre: Cruceta de vientos Código: D_SFi_Cr
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2:1 5/20
Nombre: Poste Código: D_SFi_Po











Nombre: Asgard Código: E_SMu_As





















Nombre: Alfheim Código: E_SMu_Al
Material: DM (3x 5 mm) Uds: 1
PLANOESCALA
Medidas en 

























 16  34,75 
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Nombre: Vanaheim Código: E_SMu_Va
Material: DM (3x 5 mm) Uds: 1
PLANOESCALA
Medidas en 











Nombre: Jötunheim Código: E_SMu_Jö
Material: DM (2.5-5 mm) Uds: 1
PLANOESCALA
Medidas en 
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ESCALA 1 : 1
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A =    10
B =     16
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Nombre: Helheim Código: E_SMu_He
Material: DM (3x 5 mm) Uds: 1
PLANOESCALA
Medidas en 






















ESCALA 1 : 1
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Nombre: Nifelheim Código: E_SMu_Ni
Material: DM (3x 5 mm) Uds: 1
PLANOESCALA
Medidas en 














ESCALA 1 : 1
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Nombre: Svartalfheim Código: E_SMu_Sv
Material: DM (3x 5 mm) Uds: 1
PLANOESCALA
Medidas en 


















ESCALA 1 : 1
1:1 15/20
Nombre: Submundo Código: E_Su













Nombre: Fichas base Código: F_Fb
Material: DM (2.5-5 mm) Uds: 15 
 2 ud. 10mm
 5 ud. 5mm
















C=    30
1:1 17/20
Nombre: Fichas Facción 1 Código: F_F1
Material: DM (2.5-5 mm) Uds: 15 
 2 ud. 10mm
 5 ud. 5mm




















Nombre: Fichas Facción 2 Código: F_F2
Material: DM (2.5-5 mm) Uds: 15 
 2 ud. 10mm
 5 ud. 5mm























Nombre: Fichas Facción 3 Código: F_F3
Material: DM (2.5-5 mm) Uds: 15 
 2 ud. 10mm
 5 ud. 5mm
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7. CATÁLOGO
Se presentan tanto los productos subcontratados para el proyecto como 
la información necesaria de los materiales para la fabricación del resto de 
piezas.
7.1. Productos subcontratados
 Nombre Dado Código D_Da Empresa Dongguan Yunxiang 
Wooden Handicrafts Co., 
Ltd.
Referencia YX-dc006
Material  Madera de cerezo chino (Schima superba)





Precio pack 448,233 €
Dirección web https://www.alibaba.com/product-detail/15mm-Wooden-Dice-Wooden-Game-Di-
ce_60114977489.html?spm=a2700.7724838.0.0.E319lJ
Imagen del sitio web sobre el producto
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 Nombre Cuerda de 
distancia
Código D_Cu Empresa TodoPalmera.com
Referencia HILO PALOMAR 50GR BOLSA 10 UNIDADES
Material  Cuerda de hilo de palomar





Precio pack 12.10 €
Dirección web http://www.todopalmera.com/tienda/hachas/hilo-palomar-50gr/
Imagen del sitio web sobre el producto
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 Nombre Saco Código A_Sa Empresa Shenzhen Furong Pac-
king Co., Ltd.
Referencia J23
Material  Arpillera, yute, aatén de seda, terciopelo, algodón...
Condiciones del suministro Pedido mínimo 1000 uds.
Dimensiones del pack
Peso del pack
Regular Tamaño o por encargo
Por encargo (embalado en cajas de menos de 20 Kg)
Precio pack 224,105€
Dirección web https://spanish.alibaba.com/product-detail/screen-printed-burlap-sack-60275431485.html
Imagen del sitio web sobre el producto serigrafiadoImagen del sitio web de materiales y acabados
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 Nombre Caja Código A_Ca Empresa cajadecarton.es
Referencia Troquel 0426 330x145x082mm
Material  Cartón corrugado canal 3I K3P3B3
Condiciones del suministro Pedido mínimo 50 uds.
Dimensiones del pack
Peso del pack
Int. 330 x145x082 mm
Ext: 335x155x087 mm
Por encargo (embalado en cajas de 50 uds.)
Precio pack 50 uds.            42,35€
250 uds.          169,04€
500 uds.          296.45€
1000 uds.        556,60€
Dirección web https://www.cajadecarton.es/cajas-para-envios/330x145x082mm
Imagen del sitio web sobre el producto
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 Nombre Folleto Código I_Fi Empresa Reprografía BV
Referencia (por encargo)
Material  Papel satinado 130gr.
Condiciones del suministro Pedido mínimo 1 ud.
Dimensiones del pack
Peso del pack
Regular Tamaño o por encargo
Por encargo
Precios  folleto Impresión A4 COLOR 1000-1999                             0.18€/hoja
Grapas                                                                        0.01€/grapa
Manipulado                                                                 6€
Cizalla                                                                         2.21€
Dirección web http://reprografiabv.com/
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7.2. Materiales
 Nombre Varilla de 
haya 8mm
Ref. 14122500 Empresa Leroy Merlin
Piezas a las que se aplica D_SFi_Po
Condiciones del suministro Pedido mínimo 1 ud.
Dimensiones (ud.)  8x1000 mm
Precio (ud.) 0,9€
Dirección web http://www.leroymerlin.es/fp/14122500/varilla-varilla-de-haya-largo-1-m
Imagen del sitio web sobre el producto
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Piezas a las que se aplica D_SFi_Po
Condiciones del suministro Pedido mínimo 0,25 l (por barniz)
Dimensiones (ud.) Botes de 0,75 l










Imagenes del sitio web sobre los productos
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Piezas a las que se aplica D_SFi_Cr - E_SMu_Jö - E_SMu_Mi - E_SMu_Mu - F_Fb - F_F1 - F_F2 
- F_F3
Condiciones del suministro 1 ud. (2,98 m2/tablero)
Dimensiones (ud.) 2240 x 1220 x 2.5 mm
Precio (ud.) 2.5047   €/m2
6,16       €/tablero
Dirección web http://www.lamiplast.com/product/tablero-de-fibras-de-densidad-media_469.htm
Imagen del sitio web sobre el producto
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Piezas a las que se aplica D_SFi_Pe - D_SFi_Si - E_SMu_As - E_SMu_Al - E_SMu_Va - E_SMu_
He - E_SMu_Ni - E_SMu_Sv - E_Su - F_Fb - F_F1 - F_F2 - F_F3
Condiciones del suministro 1 ud. (2,98 m2/tablero)
Dimensiones (ud.) 2240 x 1220 x 5 mm
Precio (ud.) 4.5375   €/m2
11,17       €/tablero
Dirección web http://www.lamiplast.com/product/tablero-de-fibras-de-densidad-media_469.htm
Imagen del sitio web sobre el producto
